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1.  De kopergeometrie van Cu(Clip-Phen)-systemen is zeker zo belangrijk voor de 
DNA-knipactiviteit als de aanwezigheid van twee aan koper coördinerende 
fenantroline-liganden. 
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2.  Door het verankeren van de platinagroep aan het DNA, knipt het Cu(3-Clip-Phen)-
gedeelte het DNA sequentie-selectief.   
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3.  De bifunctionele moleculen die zijn gebaseerd op cisplatina en Cu(3-Clip-Phen), 
verbreden het mechanisme van antikankeractiviteit ten opzichte van de afzonderlijke 
complexen.  
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4. Triazine is een goede basis voor de synthese van een grote variëteit van bi- of 
trifunctionele antikanker-medicijnen. 
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5. De synthesestrategie die in dit proefschrift wordt beschreven, kan ook gebruikt worden 
voor andere DNA-bindende reagentia en andere moleculen die DNA kunnen knippen. 
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6.  Het is onbegrijpelijk dat een gerenommeerd blad als Angewandte Chemie, een publicatie 
heeft geaccepteerd, waarover “green chemistry” gesproken wordt, terwijl er bij de 
synthese van 1 kilo inferieur polymeer, 2 kilo katalysator nodig is en tevens 50 kilo NaOH 
geproduceerd wordt.  
 K. Saito, T. Tago, T. Masuyama en H. Nishide, Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 730 
7.  Het zit kennelijk in de genen van Amerikanen om oorlog te voeren. “…so that the 
platinum atom carries into the tumour cell not only the DNA-binding warhead, but also 
…”  
D. Wang and S. J. Lippard, Nat. Rev. Drug Discov., 2005, 4, 307 
8.  De “rule of five” van Lipinski is een onzinnige “regel” die revolutionaire strategieën voor 
het maken van nieuwe medicijnen belemmert. 
 C. A. Lipinski, F. Lombardo, D. W. Dominy and P. J. Feeney, Adv. Drug Del. Rev. 2001, 
46, 3  
9. Het is een slechte ontwikkeling in Nederland dat politici tegenwoordig geen 
lange-termijn-visie meer hebben, maar vooral bezig zijn om snel zieltjes te scoren. 
10. Na het uitvoerig spelen met megablocks, duplo en lego in de kinderjaren, is het een 
logische stap om synthetische chemie te gaan doen. 
